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RESUMEN: 
La presente investigación tuvo como objetivo proponer un programa basado en la red social 
Facebook como Herramienta Comunicacional de Construcción Colaborativa para el aprendizaje 
y así determinar su influencia en Alumnos del Colegio Peruano Chino “Diez de Octubre” del 
distrito de Pimentel. Buscó revelar la realidad del uso actual de los alumnos hacia esta red 
social, aportó así nociones sobre las Herramientas Comunicacionales de Construcción 
Colaborativa de Aprendizaje y que sean aprovechadas en adelante por todos los alumnos de 
dicha institución.  Se aplicó con metodología cuantitativa de carácter propositivo. La muestra la 
constituyeron los alumnos del Quinto año de secundaria del Colegio Peruano Chino “Diez de 
Octubre”. La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta, el instrumento un 
cuestionario que fue sometido a la Validez de expertos. Como resultados tenemos que menos 
de la mitad de los alumnos aprovechan las herramientas de Facebook en el aprendizaje 
colaborativo, y el 70% de los alumnos consideran importante crear un grupo del salón en esta 
Red Social. En base a estos resultados y con un juicio de expertos se elaboró la propuesta.  
 
 
 
 
 
